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Editorial 
La investigació e n ciències d e la sa lu t a les I l les B a l e a r s 
Vicenç Thomas Mulet 
La recerca b iomèdica que tenim, poss ib lement 
és la propia d'una Comuni ta t petita, la principal 
activitat de la qual és del sector turíst ic, sense 
indústria farmacèutica al nostre territori i amb una 
universitat re la t ivament nova. 
Correspon a la societat i a tota l 'administració 
augmenta r la nostra inversió i resultats en recerca i 
desenvolupament . Les Illes Balears ens hem d'apro-
par al percenta tge de despesa en recerca per PIB 
d 'Espanya i en llarg termini , d 'Europa. Igualment , 
en mil lorar altre indicadors , com és ara les persones 
dedicades a la invest igació per cada mil pe rsones 
act ives. Conscients que les nostres condic ions són 
desfavorables per assolir aquests object ius , h e m de 
transformar, a m b imaginació i dedicac ió , les difi-
cultats en oportuni ta ts de mil lora. 
Tot i així ens els anys noranta hi ha hagut inicia-
tives que han ajudat a què el p a n o r a m a invest igador 
en salut presentas a lguns signes pos i t ius : dins els 
antecedents de recerca a les Il les, el s is tema sanita-
ri comptava a m b quatre Unitats d ' Invest igació (la 
de l 'Hospital Universi tar i Son Dureta, la d 'Atenció 
Primària de Mallorca, la de l 'Àrea de M e n o r c a i la 
de l 'Àrea d 'Eivissa-Formentera) , c reades els anys 
1992 i 1993, integrades dins la "Red de Un idades 
de I n v e s t i g a c i ó n " ( R E U N Í ) , r e c o n e g u d e s per 
l 'Institut de Salut Car los III. Mol t s professionals 
del s is tema sanitari han demost ra t el seu interès 
invest igador en projectes i publ icacions de qualitat , 
dedicant-hi t emps particular, sense que tengués 
recone ixement en la carrera professional ni incen-
tius econòmics . 
D'altra part, tot i que la Universi tat no compta ni 
amb estudis de medic ina o farmàcia, que per ells 
mate ixos impl iquen un major potencial invest iga-
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dor, desenvolupa programes docents relacionats 
amb la salut com són les l l icenciatures en psicolo-
gia, en biologia, en b ioquímica i altres o les diplo-
matures d ' infermeria i fisioteràpia i estudis de tercer 
cicle en ciències de la salut. Hi ha diferents equips 
de distints depar taments que porten a terme pro-
jec tes en ciències de la salut. 
Aquests equips universi tar is i del sector sanitari 
són el nucli de l 'Institut Universi tar i de Ciències de 
la Salut ( IUNICS) del recentment constituït , es t ruc-
tura necessàr ia per a la invest igació b iomèdica de 
qualitat . 
Un altre instrument impresc indib le per facilitar 
la recerca és la Fundac ió Mateu Orfila d ' inves t iga-
ció en salut de les Illes Balears . 
Aques tes dues es t ructures són la t raducció pràc-
tica d 'una polí t ica d ' invest igació en ciències de la 
salut, rec lamada des de fa molts d ' a n y s pels sectors 
re lacionats a m b la recerca del món acadèmic i del 
m ó n sanitari , que per pr imer cop s ' impulsa per part 
de la Consel ler ia de Salut i C o n s u m . La preocupa-
ció per potenciar la recerca, i en concret la recerca 
en salut és un afany del Govern de les Illes Balears. 
Així , per iniciativa de la Consel ler ia d ' Innovac ió i 
Energia , el Govern va aprovar fa cosa de dos anys 
el I pla de recerca i desenvo lupament tecnològic de 
les Illes Balears , que defineix una política científi-
ca, es tructurada al voltant de tres p rogrames temà-
tics i un d 'e l l s és el de les Ciències de la salut, plan-
tejant-se el següents object ius: 
•Desenvolupar nous c o n e i x e m e n t s en b i o m e -
dic ina . 
•Millora de l ' a t enc ió sani tàr ia a la pob lac ió . 
•Generació de recursos e c o n ò m i c s a m b la 
in teracció a m b la indústr ia b iomèdica . 
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L'objectiu de la investigació és obtenir nous 
coneixements per tal de contribuir al benestar de la 
població . 
Els darrers 30 anys hi ha hagut una explosió de 
nous coneixements en el camp de la b iomedic ina , 
però diuen els experts que només una petita pro-
porció repercuteix en el benestar. Són pocs que s'a-
pl iquen als progressos en la p romoció de la salut, 
el diagnòst ic , el pronòst ic , la prevenció i el tracta-
ment de les malal t ies . Aques ta dissociació com-
porta la necessi tat d 'una nova forma d ' invest igar : 
interessa la investigació traslacional o de transfe-
rència, necessàr ia no tan sols per convert i r els 
cone ixements bàs ics en aplicats , si no t ambé per 
afavorir el camí invers, es a dir, p romoure invest i-
gacions bàs iques des de la identificació de p rob le -
mes clínics. 
En poques paraules , si abans sepa ràvem la 
recerca bàsica de la clínica, ara es p ropugna la 
integració d 'ambdues , esborrar les fronteres, esta-
blir fluxos entre elles. Que l ' inves t igador bàsic 
estigui interessat en l 'apl icació clínica i que el clí-
nic rebi un aprenenta tge bàsic com invest igador, 
pe r exemple per medi del projecte de la formació 
pos tMIR d ' inves t igac ió . 
Un pas mol t important per afavorir la invest i -
gació traslacional es troba dins el marc global del 
projecte de Llei de cohesió i quali tat dels S i s tema 
Nacional de Salut, en procés de t ramitació parla-
mentàr ia . Aques ta llei, en el c a m p de la invest iga-
ció, aposta per a un enfor t iment de l ' Inst i tut de 
Salut Carlos III, però anuncia un esperançador pla 
de descentral i tzació i ver tebració basat en dos 
pilars: l 'acreditació d ' inst i tuts d ' inves t igac ió sani-
tària associats al ISCIII i el f inançament de xarxes 
temàt iques d ' inves t igac ió cooperat iva , tot sus ten-
tat a criteris de rigor en l ' ava luac ió . 
Es vol impulsar la creació d ' ins t i tu ts d ' inves t i -
gació mult idiscipl inar is que integrin a científics 
del món de la sanitat i de la universi tat . Aques t s 
instituts per ser acreditats hauran de reunir condi -
c ions de te rminades i seran seleccionats de forma 
restrictiva. Pel fet de ser instituts associats al propi 
ISCIII , formarien part de la seva estructura i 
rebrien més suport . 
L'objectiu específic seria catali tzar l ' aprox ima-
ció entre invest igadors , amb la finalitat d 'opt imi t -
zar la utili tzació de recursos, facilitar la creació de 
sinergies científiques i aconseguir que la t r a s l a d ó 
del coneixement bàsic a l 'activitat clínica, i a l ' in-
revés, es pugui reali tzar ràpidament . Es pensa que 
la creació d ' aques t s instituts facilitaran la tasca 
que la societat demana als científics b iomèdics : 
p romoure i mantenir la salut, mil lorar la qualitat de 
vida i reali tzar aquesta innovació de forma cost-
efectiva. 
També als nostres dies comença a configurar-se 
un mode l d ' inves t igac ió socialment distr ibuïda. L a 
invest igació b iomèdica ha de ser mult idiscipl inar , 
aproximar-se a la solució de p rob lemes , ha d 'evo-
lucionar en el context de la seva pròpia apl icació. 
S'han de crear xarxes , amb un intercanvi cont inu 
de cone ixements . 
L ' adequada combinac ió entre interès científic i 
interès social consti tueix un repte molt important . 
El Sisè Programa Marc de la Unió Europea , el 
Minis te r i de Sani tat i C o n s u m , per mitjà de 
l ' Ins t i tut Car los III, t ambé han apostat per aquest 
nou mode l d ' inves t igac ió . Les xarxes han de per-
met re i facilitar reunir grups de quali tat d ispersos 
que t rebal len en les mate ixes patologies des d ' an -
gles diferents -bàsics , ep idemiologies , clínics o 
terapèut ics- , a més de compar t i r recursos i facili-
tar l ' a ccés a ells i a l ' exper iència compar t ida a 
altres grups emergents . La possibil i tat de treballar 
en xarxa és una aposta útil per al conjunt del país 
per afavorir el desenvo lupament de mecan i smes de 
cohes ió que complemen ten fortaleses i debil i tats . 
A la pr imera convocatòr ia d 'a judes per les xar-
xes t emà t iques d ' i nves t igac ió coopera t iva , els 
invest igadors de les nostres Illes han obt ingut uns 
bons resul tats : es part icipa a 16 projectes de xar-
xes : 3 xarxes de centres i 13 de g rups , que d i spo-
sen de 2,640 mil ions d ' eu ros pels anys 2003-05 . A 
la invest igació en salut de les Illes mai no s 'havia 
t ingut tant de f inançament . 
L ' I U N I C S legalment depèn de la Universi tat , 
encara que t ambé està sustentat en un conveni 
entre la UIB i la Consel ler ia de Salut i C o n s u m per 
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desenvolupar i consol idar l ' Institut. En el futur, 
p robablement s 'haurà de tendir a cercar una fórmu-
la jur íd ica i adminis t ra t iva mixta entre Universi tat i 
consel ler ia de Salut i Consum, per reconèixer l'a-
por tació d 'ambdues insti tucions i per facilitar el 
poder optar amb més avantatges al f inançament del 
sector sanitari . 
Els trenta grups que d'entrada el configuren 
l ' IUNICS han de t robar en el mate ix la manera de 
fer més rendibles els esforços i aconsegui r mil lors 
resultats. Hi ha grups de gairebé tots els camps del 
cone ixement b iomèdic i és un punt de t robada dels 
invest igadors de les ciències de la salut de totes les 
Illes i dels diferents indrets: universi tats , hospitals o 
d 'atenció pr imària . 
D'altre banda, la consel ler ia de Salut i C o n s u m 
ha constituït la Fundac ió Mateu Orfila d ' invest iga-
ció en salut de les Illes Balears , creada a m b l ' ob -
jec te de gest ionar mitjans i recursos al servei de l ' e -
xecució de p rogrames i projectes d ' inves t igac ió , el 
desenvo lupament tecnològic i la innovació en el 
c a m p de la b iomedic ina i les c iències de la salut per 
contr ibuir a la p romoció i protecció de la salut. 
També facilitarà la invest igació i la formació del 
pe r sona l i nves t i gado r en co l · l abo rac ió a m b 
l ' I U N I C S i altres inst i tucions. 
El seu Protectorat correspon a la Consel ler ia de 
Salut i Consum, la seva seu se situarà a l 'Hospital 
Universi tari Son Dureta, el seu àmbi t d ' ac tuac ió 
són les Illes Balears . Al Patronat hi estan represen-
tats, a més de la Consel ler ia , els professionals dels 
centres Ib-salut, d 'hospitals i d 'atenció pr imària de 
Mallorca, de Menorca i de Eivissa i Formentera , 
així c o m t a m b é r e p r e s e n t a n t s de la U I B , la 
Consel ler ia d ' Innovació i Energia i la Consel ler ia 
d 'Educació i Cultura. 
A part del Patronat, està previst en els estatuts 
una Comiss ió Científica formada per experts en 
invest igació i en bioética. 
Els serveis que oferirà la Fundació seran aquel ls 
que permet in una mil lor gest ió de fons de projectes 
de recerca i d 'assaigs clínics, organi tzar activitats 
formatives, comptar amb mitjans per donar asse-
ssorament metodològic , serveis de documentac ió 
científica i altres que decideixi el patronat . 
La Conse l l e r i a i l ' Ib-salut , a t r avés de la 
Fundac ió , ha fet també una aposta clara perquè els 
invest igadors i els professionals sanitaris t inguin 
fàcil accés a la bibliografia científica més actual 
amb la oferta de la biblioteca digital , que fa un 
parell de mesos que els professionals sanitaris de 
les Illes tenim al nostre abast. 
Ens hem de felicitar perquè per pr imera vegada 
hi ha una po l í t i ca d ' i n v e s t i g a c i ó des de la 
Conse l l e r i a de Salut i t a m b é des d ' a l t r e s 
C o n s e l l e r i e s ( c o m I n n o v a c i ó o E d u c a c i ó ) del 
Govern . N o m é s té sentit crear les sinergies neces-
sàries i ajuntar esforços si volem assumir un repte: 
fer avançar la invest igació en ciències de la salut a 
la nostra Comuni ta t . 
En darrer lloc, cal tenir present la figura d'un 
company que ens va deixar, el Dr. Xavier Benedí , 
que va ser una dels motors de l ' I U N I C S , al qual no 
va p lànyer esforços i d issor tadament no ha pogut 
veure culminat . H e m de seguir la seva tasca i ani-
mar-nos per tal de poder recoll ir els fruits de la 
feina que va p romoure . 
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